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En hojas de Petroselinttm sativum.
Salt (Gerona) Rec. Gros, 21-X-1922.
Esta variedad es nueva para la flora espaliola.
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En el «Catelech de Insectes de Catalunya» pet D. Josep M.° BOFILi.
i PICHOT, Hymen6pters, XIX Familia.- Apidae, pags. 53-56, 1905, I'autor
enumera les especies del genere Sphecodes (Latr.) de les sever col'lec-
cious sobre exemplars vistos i classificats per especialistes de l'epoca
aquella i singularrnent per PI.REZ. Previa tramesa de I'esmentat Cataleg
al Dr. P. BICULFIEN per iniciativa del sea actor contestant el docte espe-
cialista d'aque^t dificil grup d'himenbpters demanant se li comuniquessin
els Sphecodes del Cataleg, ocasi6 aquesta favorable que aprofitarem per
a incloure-hi tots els exemplars de les col'leccions del Museu de Ciencies
Naturals de Barcelona, donem ara la Ilista completa amb les localitats en
esser retornats degudament classificats. A I'amabilitat del company Dr.
R. ZARIQUIEY CF.NARRO dec el poder acompanyar-hi els de les col'leccions
Ilurs adhuc deterrninats pel mateix especialista, poguent aixi donar els
uonrs de tots els exemplars coneguts i classificats al present i que son de
in meva coneixensa aquf a Barcelona.
Comparant ara ambdues Ilistes, que es completen, Vantiga i la moder-
ns, trobarem de tot, noms que es repeteixen augmentant les localitats,
aixo en majoria, d'altres d'aquella que ara passer a sinoninua, altres que
desapareixen d'aili cool /Iittgttieulus Perez, variegattts v. Hagen, hyalina-
Ins Schenk, dintidiatas v. Hagen, nitidulu.c v. Hagen, i fi.ialnrent, en
compensaci6 8 formes noves per a Catalunya a addicionar: %ttscipennis
subsp. rubripes Spin., al/ernattts Sm., Olivieri Lep., ruj'icrus E., mottili-
cornis K. (tipu), niat^;inatus v. Hagen, niger v. Hagen, longulus v. Hagen.
El total 24 formes catalanes que s6n:
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9. Sph. divisns K. (similis Wesm.)
Barcelona: Montserrat 2. VII. 09 -St. Julia de Vilator-
ta, 30. VI. 1903. Bofill!--Castelldefels, 20.V.
15. Coding!
Girona: Montseny, St. Mar4al, 9-10. Vll. 1902- St.
Julia de Cabrera (Ermita de Nostre Dona,
1.287 ill.), 20. VII. 22. Codina!
7. Sph. monilicornis K.
Barcelona: La Garriga, 7. X. 1900.- St. Julie de Vila-
torta, 14-22 -1- 27. VII. 1903. Bofill! -Santa
Colonla de Gramanet, 31. VIII. 17. I. de Sa-
garra!
Tarragona: Espluga de Fraucoli, cami de Prades, 7.
Vlll. 20. Codina!
9. Sph. monilicornis K. (.subgnadralus Sm.) forma quadralus
Meyer.
Barcelona: La Garriga, 16. IV. 1901). St. Julia de Vi-
latorta, 27. VI. 5. VII '- 3. VIII. 1903.
Bofill! - Sabadell, ::G. IX. 1905 - Mougat,
28. V. 09. Codina!-Caldas de Muntbuy, 25
V. 22. Zariquiey.
Girona: Ribes, 30. VII. 1900.- St. Julia de Cabrera
(Ermita de Nostre Dona, 1287 In.), 20. VII.
22. Codina!
1. Splr. ra%icrus B.
Barcelona- Sarria (Pedralbes), 10. IV. 23 . Zariquiey!
2. Sph. rnJ'i'enlris I'anr
Barcelona : Caldas de Muntbuy, 25. V. 22 . Zariquiey!
4. 1. Sph. puncliceps "Toms.
Barcelona : Gava, 25. VII. 1895- Sarria ( Pedralbes), 24.
Vlll. 1902 - Sant Esteva de Palautordera, 16.
VIII. 191)2. St. Julia de Vilatorta. Bofill!
Sph. nntrginalus v. Hag.
Barcelona: Sarria (Pedralbes ), 1 VII. 1899.
Sph. niger v. Hag.
Barcelona: Can Tunis, 29. Vlll. 1900.
Sph. longulu.c v. Hag.
Barcelona: La Garriga, 7. IX. 1902.
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